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Literatur 
zur schweizerischen Reformationsgeschichte 
von HANS ULRICH BÄCHTOLD, GEORG BÜHRER, MATTHIAS SENN 
BIBLIOGRAPHIEN 
Miriam Usher Chrisman, Bibliography of Strasbourg Imprints, 1480-1599, New Haven 
and London 1982. 
Bezüge auch zu schweizerischen Persönlichkeiten (siehe Register). 
Walter Henss, Der Heidelberger Katechismus im konfessionspolitischen Kräftespiel sei-
ner Frühzeit. Historisch-bibliographische Einführung, Zürich 1983. 
A. Gordon Kinder, Spanish Protestants and Reformers in the Sixteenth Century. A Biblio-
graphy, London 1983 (Research Bibliographies & Checklists 39). 
Erfaßt die Manuskript-Bestände in europäischen Archiven, welche sich auf Reformer 
im Spanien des 16.Jahrhunderts beziehen, u.a. in Basel, Genf, Straßburg und Zürich (S. 
13-33). 
Michael A. Pegg, A Catalogue of German Reformation Pamphlets (1516-1550) in Swiss 
Libraries, Baden-Baden 1983 (Bibliotheca bibliographica Aureliana 99). 
Bibliographie der Schweizergeschichte/Bibliographie de l'histoire suisse 1981, bearb. v. 
Pierre Louis Surchat, hg. v. der Schweizerischen Landesbibliothek, [Bern] 1983. 
James M. Stayer, The Anabaptists, in: Reformation Europe, S. 135-159. 
Jean-Marie Valentin, Le Theatre des Jesuites dans les Pays de Langue Allemande. Reper-
toire Chronologique des Pieces Representees et des Documents Conserves 
(1555-1773), le Partie, Stuttgart 1983 (Hiersemanns Bibliographische Handbücher 3.1). 
Verzeichnet auch die im 16. Jahrhundert in Luzern und Freiburg i.Üe. gespielten 
Stücke. 
SAMMELSCHRIFTEN 
Antitrinitarianism in the second half of the 16,h Century, hg. von Robert Dan und Antal 
Pirndt, Budapest/Leiden 1982 (Studia Humanitatis 5). Zitiert: Antitrinitarianism. 
Häufige Erwähnung von Personen, die in der Schweiz wirkten oder gewirkt hatten 
oder zur Schweiz in besonderer Beziehung standen: Ochino, Lelio und Fausto Sozzini, 
Giorgio Biandrata, Castellio, Gentile usw. (siehe Register). 
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Les Dissidents du XVT siecle entre l'Humanisme et le Catholicisme. Actes du Colloque de 
Strasbourg (5-6 fevrier 1982), hg. von Marc Lienhard, Baden-Baden 1983 (Bibliotheca 
Dissidentium, scripta et studia 1). Zitiert: Les Dissidents du XVIe siecle. 
In den verschiedenen Aufsätzen häufig Hinweise auf Persönlichkeiten der schweize-
rischen Reformation: Zwingli, Bullinger, Erasmus, Karlstadt, Castellio, Blandrata usw. 
(siehe Register). 
Der Humanist Heinrich Loriti, genannt Glarean, 1488-1563. Beiträge zu seinem Leben 
und Werk, hg. vom Ortsmuseum Mollis, Glarus 1983. Zitiert: Der Humanist Heinrich 
Loriti, genannt Glarean. 
Die großen Deutschen, hg. v. Hermann Heimpel, Theodor Heuss und Benno Reifenberg, 
Bd.l, Frankfurt/M., Berlin, Wien 1983. Zitiert: Die großen Deutschen I. 
Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Festgabe zu seinem 500. Geburtstag, 
hg. von HelmarJunghans, 2 Bde., Göttingen 1983. Zitiert: Leben und Werk Martin Lu-
thers. 
Band I enthält die Aufsätze, Band II ein Abkürzungsverzeichnis, die Anmerkungen 
zu den Aufsätzen, Bildtafeln und ausführliche Register. 
Benno Reifenberg, siehe unter: Hermann Heimpel. 
Zwingiis Zürich, 1484-1531. Eine Publikation des Staatsarchives Zürich, Zürich 1984. Zi-
tiert: Zwingiis Zürich. 
Q U E L L E N 
Enea Baimas, Un inedito di Scipione Lentolo, in: Bollettino Societä di studi Valdesi, Nr. 
152, 1983, S. 31-56. 
S. 36-56: Text des «Discorso della prosperitä e adversita fatto da Scipione Lentolo 
Napolitano». 
Correspondance de Theodore de Beze, recueillie par Hippolyte Aubert, publiee par Alain 
Dufour, Ciaire Chimelli et Beatrice Nicoliier, tome XI (1570), Geneve 1983 (Travaux 
d'Humanisme et Renaissance 195). 
Unter den Korrespondenten Bezas im Jahre 1570 dominiert Bullinger; andere Brief-
partner sind: Gwalther, Johann Konrad Ulmer, Nikiaus Zurkinden, Simon Sulzer u.a. 
Die Zürcher Bibelvon 1531, (Faksimileausgabe) Zürich 1983. 
Nachwort von Hans Rudolf Lavater, Die Froschauer Bibel 1531 - das Buch der Zür-
cher Kirche. 
Heinrich Bullinger, Werke, Zweite Abteilung: Briefwechsel, Bd. III: Briefe des Jahres 
1533, bearb. von Endre Zsindely und Matthias Senn, Zürich 1983. 
Heinrich Bullinger, Werke, Dritte Abteilung: Theologische Schriften, Bd. I, bearb. von 
Hans Georg vom Berg, Zürich 1983. 
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Der Band enthält Bullingers Römerbrief-Vorlesung von 1525 (bearbeitet von Su-
sanna Hausammann) und die Hebräerbrief-Vorlesung von 1526/1527 (bearbeitet von 
Hans-Georg vom Berg). 
Mino Celsi, In haereticis coercendis quatenus progredi liceat. Poems - Correspondence, a 
cura di Peter G. Bietenholz, Neapel 1982 (Corpus Reformatorum Italicorum 3). 
Zahlreiche Hinweise auf Gelehrte und Reformatoren in der deutschsprachigen 
Schweiz, vor allem auf Bullinger und Zwingli, aber auch auf Wolfgang Musculus, Ver-
migli, Erasmus, Amerbach, Castellio (siehe Register). S. 215-218 findet sich ein Kapitel 
«Zwingli». 
Robert Cramer, Stefan Cramer, Quartiermeister und päpstlicher Gardeschreiber in Rom, 
Berichterstatter über die Schlacht von Rimini im Jahre 1517, in: Zürcher Taschenbuch 
1983, NF, 103. Jg., Zürich 1982, S. 39-51. 
Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, recognita et adnotatione critica instructa no-
tisque illustrata, Ordinis noni, Tomus secundus, Amsterdam/Oxford 1983. 
M. Greengrass, siehe unter: G. R. Potter, 
Martin Luther, Ausgewählte Schriften, hg. v. Karin Bornkamm und Gerhard Ebeling, Bd. 
6: Briefe. Auswahl, Übersetzung und Erläuterungen von Johannes Schilling, Frankfurt 
a.M. 1982. 
Enthält die Briefe an Bullinger von 1538 (S. 195f) und Froschauer von 1543 (S. 249f). 
Martin Luther. Studienausgabe, hg. v. Hans-Ulrich Delius, Bd. 3, Berlin 1983. 
S. 463-476: Kritische Edition der Marburger Artikel von 1529 (mit Einleitung) von 
H.-U. Delius. 
Martin Luther. Sein Leben in Bildern und Texten, hg. von Gerhard Bott, Gerhard Ebeling 
und Bernd Moeller, Frankfurt am Main 1983. 
S. 248-253: Der Abendmahlsstreit 1525-1529. 
Luther im Gespräch. Aufzeichnungen seiner Freunde und Tischgenossen. Nach den Ur-
texten der Tischreden übertragen und hg. von Reinhard Buchwald, Stuttgart 1983. 
Bezieht sich häufig auf Zwingli, Oekolampad, Karlstadt usw. (siehe Register). 
Olivier Millet, La correspondance du reformateur strasbourgeois W. F. Capiton avec Jodo-
cus Neuheller, compagnon de table de Luther (1536-1538), in: Bulletin de la Societe de 
l'Histoire du Protestantisme francais 129, 1983, S. 73-100. 
S. 77-100: Edition von 16 Briefen Capitos an Neuheller in den Jahren 1536-1538, 
vorwiegend zur Abendmahlsdiskussion. 
Johannes von Paltz, Werke, Bd. I: Coelifodina, hg. und bearb. von Christoph Burger und 
Friedhelm Stasch, Berlin/New York 1983 (Spätmittelalter und Reformation, Texte und 
Untersuchungen 2). 
S. 473-477: Abdruck eines Briefes von Kardinal Raimund Peraudi an die Schweizer 
aus dem Jahre 1501. 
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G R. Potter and M. Greengrass, John Calvin, London 1983 (Documents of Modern Hi-
story). 
Briefe u.a. an Bullinger, Farel, Viret, Sulzer in englischer Übersetzung. S. 128-130: 
«The agreement of Zürich (1549)». 
Reformed Protestantism. Sources of the 16th and 17th centuries on microfiche. Section 1: 
Switzerland, ed. by F. Büsser, Zug 1982. 
l.Teil: Druckwerke von Heinrich Bullinger; 2.Teil: Ausgewählte Druckwerke ande-
rer Schweizer Reformatoren (Pellikan, Jud, Vermigli, Gwalther, L. Lavater, J. Simler, 
Musculus, Oekolampad, Vadian); 3.Teil: Sekundärquellen zu Bullinger und zur städti-
schen Reformation der Schweiz. 
Cesare Santi, Gli Statuti della Lega Grigia, nella traduzione italiana del 1579, in: Bollettino 
Storico della Svizzera Italiana 95, 1983, S. 167-184. 
S. 170-184: Edition der 67 Artikel der Satzungen des Grauen Bundes von 1565 in 
der italienischen Übersetzung von 1579. 
Robert Stupperich (Hg.), Schriften von evangelischer Seite gegen die Täufer, Münster in 
Westfalen 1983 (Die Schriften der münsterischen Täufer und ihrer Gegner, III. Teil). 
S. 68-73: «Contra Zwinglianos et Anabaptistas Themata» von Nicolaus von Ams-
dorff, S. 248-265: Auszug aus «Der Widertöufferen Ursprung» von Bullinger. 
Die Dedikationsepistein von und an Vadian, hg. von Conradin Bonorand und Heinz 
Haffter. Teil II: Conradin Bonorand, Personenkommentar II zum Vadianischen Brief-
werk, St. Gallen 1983 (Vadian-Studien. Untersuchungen und Texte 11). 
Enthält im ersten Teil 40 Widmungsvorreden von und an Vadian zwischen 1509 
und 1546 und mehrere Reprintbeilagen aus dem Vadian-Briefwechsel. Der zweite Teil 
führt die Biographien von 90 im Vadian-Briefwechsel vorkommenden Personen auf. 
Giampaolo Zucchini, Per la ricostruzione dell'epistolario di Marcello Squarcialupi: Alcune 
lettere inedite dai Grigioni (1586-1588), in: Antitrinitarianism 323-340. 
S. 335-340: Abdruck von 8 Briefen Squarcialupis an Johannes von Salis zwischen 
1586 und 1588. 
Huldreich Zwingiis Sämtliche Werke, Bd.VI/III: Werke August bis November 1530, Zü-
rich 1983 (Corpus Reformatorum XCIII/III). 
Der Band enthält folgende Werke: «Sermonis de Providentia dei anamnema» (S. 
1-230), «De convitüs Eckii» (S. 231-291) - beide aufgrund der Vorarbeiten von Fritz 
Blanke und Joachim Staedtke hg. von Fritz Büsser - , den Entwurf zu einer Schrift der 
Prädikanten von Zürich, Bern, Basel und Straßburg an die VOrte (S.292-317), die No-
tizen aus dem Antrag der Synode betreffend den Pfarrer von Wetzikon (S. 318-332), 
einen Entwurf Zwingiis für ein Gesuch des Abtes und Konventes von Wettingen an 
Zürich (S. 333-350) sowie ein Konzept der Instruktion für die Sendung M.Jäcklins 
nach Walenstadt (S. 351-365) - alle diese historischen Werke besorgte Leonhard von 
Muralt. 
Huldrych Zwingli, Commentary on True and False Religion, ed. by Samuel Macauley 
Jackson and Clarence Nevin Heller, Durham, North Carolina 1981. 
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Der unveränderte Nachdruck der Jackson-Übersetzung von 1929 wurde mit einem 
kombinierten Personennamen-/Sach-Register sowie einer Liste der Bibelzitate ergänzt. 
Selected works oijohn Calvin. Tracts and letters, ed. by Henry Beveridge and Jules Bonnet, 
7 vols., Grand Rapids 1983, Reprint of 1849 and 1858 editions. 
U.a. Consensus Tigurinus (Bd. 2, S. 199-244), Briefe (Bde. 4-7). 
D A R S T E L L U N G E N 
Kurt Aland, Die Reformation Martin Luthers, Gütersloh 1982. 
Behandelt auf den S. 111-118 das Verhältnis Luthers zu Zwingli und das Marburger 
Gespräch 1529. 
Kurt Aland, Die Reformatoren. Luther - Melanchthon - Zwingli - Calvin, 3. Auflage, 
Gütersloh 1983. 
Christoph Albrecht, Einführung in die Liturgik, 3. veränderte Auflage, Göttingen 1983. 
S. 29-31: «Der reformierte Gottesdienst.» 
Carl Andresen und Georg Denzler, Wörterbuch der Kirchengeschichte, München 1982. 
Berührt die deutschschweizerische Reformation v.a. unter: Abendmahlsstreitigkei-
ten (S. 36-37), Bekenntnisschriften (S. 117-118), Reformation (S. 495-497), Refor-
mierte Kirchen (S. 498-500), Religionsgespräche (S. 510-511), Schwärmer (S. 
547-548), Täuferbewegungen (S. 575-577), Zwinglianismus (S. 645-646). 
Markus Angst, Warum Solothurn nicht reformiert wurde, in: Jahrbuch für Solothumische 
Geschichte 56, 1983, S. 5-29. 
Rudolf Aschmann, Glarean als Musiktheoretiker, in: Der Humanist Heinrich Loriti, ge-
nannt Glarean, 145-186. 
CAugustijn, Bij Zwingli Staat alles op een kaart, in: Trouw, 31. Dezember 1983. 
Carl Axel Aurelius, Verborgene Kirche. Luthers Kirchenverständnis in Streitschriften 
und Exegese 1519-1521, Hannover 1983. 
Behandelt Thomas Murners Schrift «Von dem Papsttum, d. i. von der höchsten Ob-
rigkeit des christlichen Glaubens» und Luthers «Von dem Papstthum zu Rom» (S. 
43-47). 
Roland Bainton, Martin Luther. Rebell für den Glauben, München 1983 (Taschenbuch-
ausgabe). 
S. 275-277: «Zwingli und die Wiedertäufer». S. 330-334: «Das Marburger Religions-
gespräch». 
Irena Backus, La Chronologie de Io 5-7. Le commentaire de Martin Bucer (1528-36) et la 
tradition exegetique, in: Martin Bucer apocryphe et authentique. Etudes de bibliogra-
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phie et d'exegese par I. Backus, P. Fraenkel, P. Lardet, Geneve, Lausanne, Neuchätel 
1983 (Cahiers de la revue de theologie et de philosophie 8), S. 41-50. 
S. 48: Oekolampads Kritik. 
Enea Baimas, Un inedito di Scipione Lentolo, in: Bollettino Societä di studi Valdesi, Nr. 
152, 1983, S. 31-56. 
S. 36-56: Text des «Discorso della prosperita e adversita fatto da Scipione Lentolo 
Napolitano». 
Werner Baumann, Die Religionspolitik Herzog Christophs von Württemberg und Kur-
fürst Friedrichs III. von der Pfalz in den Jahren 1559/1560 in: Zeitschrift für Württem-
bergische Landesgeschichte, 42. Jg., 1983, S. 190-216. 
Wolfgang Beutin, Der radikale Doktor Martin Luther. Ein Streit- und Lesebuch, Köln 
1982. 
Im Kapitel «Zwingli» (S. 77-78) ist ein Auszug aus Zwingiis Brief an Luther vom 1. 
April 1527 in Übersetzung abgedruckt. 
Barbara Beuys, Und wenn die Welt voll Teufel war. Luthers Glaube und seine Erben, 
Reinbek bei Hamburg 1982. 
Behandelt auf S.242-255 die von Zürich ausgehende Täuferbewegung. Viele Bezüge 
zur schweizerischen Reformation (siehe Register). 
Günter E. Th. Bezzenberger, Luthers Reise zum Marburger Religionsgespräch 1529, in: Lu-
ther in Hessen, hg. von G. E. Th. Bezzenberger und K. Dienst, Kassel/Frankfurt am 
Main [1983], S. 51-70. 
Behandelt die Hin- und Rückreise Luthers sowie den Gesprächsverlauf. 
Jean-Pierre Bodmer, Vera virtus - vera nobilitas. Hans Hartmann Escher (1567-1623) und 
sein Stammbuch, in: Zwingliana XVI, 1983/1, S. 1-18. 
Die Dedikationsepisteln von und an Vadian, hg. v. Conradin Bonorand und Heinz Haff-
ter. Teil II: Conradin Bonorand, Personenkommentar II zum Vadianischen Briefwerk, 
St. Gallen 1983 (Vadian-Studien. Untersuchungen und Texte 11). 
Der zweite Teil enthält die Biographien von 90 im Vadian-Briefwechsel vorkom-
menden Personen. 
Gerhard Bott, Gerhard Ebeling und Bernd Moeller, Martin Luther. Sein Leben in Bildern 
und Texten, Frankfurt am Main 1983. 
S. 248-253: Der Abendmahlsstreit 1525-1529. 
Thomas A. Bradyjr., Phases and Strategies of the Schmalkaldic League. A Perspective al-
ter 450 Years, in: Archiv für Reformationsgeschichte 74, 1983, S. 162-181. 
Behandelt S. 167f die Rolle der Schweiz im Vorspiel zum Schmalkaldischen Bünd-
nis. 
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Martin Brecht, Luthers Beziehungen zu den Oberdeutschen und Schweizern von 
1530/31 bis 1546, in: Leben und Werk Martin Luthers I 497-517 (Anm.: II 891-894). 
Bernd Breitenstein (Hg.), Predigt, Traktat und Flugschriften im Dienste der Ulmer Refor-
mation. Ausstellung zur 450. Wiederkehr ihrer Durchführung im Jahre 1531, Weißen-
horn 1981 (Veröffentlichungen der Stadtbibliothek Ulm 1). 
Zahlreiche Bezüge zu Zwingli und zum Zwinglianismus. 
Gerhard Brendler, Martin Luther. Theologie und Revolution. Eine marxistische Darstel-
lung, Berlin (DDR)/Köln 1983. 
S. 370-379: «Sakramentsstreit». 
Fritz Büsser, Die Macht der Institutionen. Ein Versuch über die Reformation in Zürich, 
in: Neue Zürcher Zeitung. 31. Dez. 1983/l.Januar 1984, Nr. 306, S.42. 
Martin Busch, Florimond de Raemond et l'Anabaptisme, in: Les Dissidents du XVI* siecle 
250-263. 
Behandelt auch die Überlegungen Raemonds über die Entstehung des Täufertums: 
im Luther-, nicht im Zwingli-Kreis. 
Francois de Capitani, Adel, Bürger und Zünfte im Bern des 15.Jahrhunderts, Bern 1982 
(Schriften der Berner Burgerbibliothek). 
Im Anhang (S. 127): Verzeichnis der Stubengesellen zu Metzgern 1513. 
Christine Christ, Das Schriftverständnis von Zwingli und Erasmus im Jahre 1522, in: 
Zwingliana XVI, 1983/2, S. 111-125. 
Ulrich Christoffel, Hans Holbein. 1497-1543, in: Die großen Deutschen I, S. 487-502. 
Yves Congar, Martin Luther - sa foi, sa reforme. Etudes de theologie historique, Paris 
1983. 
Behandelt im Kapitel «Theologie de l'eucharistie» (S. 85-103) auch die Positionen 
Zwingiis, Oekolampads, Karlstadts. 
Willem F.Daems, Renward Cysat und Paracelsus, in: Gesnerus, Bd.39, 1982, S.469-472. 
W. F. Dankbaar (Hg.), Märten Mikron, Een waerachtigh verhaal der t'zamensprekinghen 
tusschen Menno Simons ende Martinus Mikron van der menschwerdinghe Iesu Christi 
(1556), Leiden 1981 (Documenta Anabaptistica Neerlandica, Derde deel). 
Enthält in der historischen Einführung (S. VII-XXIX/XXXI-LV) mehrere Hinweise 
auf Bullinger und Wolfgang Musculus (siehe Register). 
Jürg Davatz, Grundzüge des Humanismus in Glareans Persönlichkeit und Werk, in: Der 
Humanist Heinrich Loriti, genannt Glarean, 203-234. 
Jürg Davatz, siehe auch unter: Veronika Feller-Vest. 
Hans-Ulrich Delius (Hg.), Martin Luther. Studienausgabe, Bd. 3, Berlin 1983. 
S. 463-476: Die Marburger Artikel 1529. 
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C.M.Dent, Protestant Reformers in Elisabethan Oxford, Oxford 1983 (Oxford theological 
monographs). 
Vor allem im Kapitel «Oxford and the reformed tradition: The university and the 
continental reformed churches» (S. 74-102) werden die Beziehungen zu schweizeri-
schen und oberdeutschen Theologen/Gelehrten erwähnt. 
Georg Denzler, siehe unter: Carl Andresen. 
A. G Dickens, Contemporary Historians of the German Reformation, in: A. G. Dickens, 
Reformation Studies, London 1982, S. 509-535. 
Der Aufsatz erschien 1979 erstmals in: The 1978 Bithell Memorial Lecture. Institute 
of Germanic Studies, University of London, 1979. S. 514-516: Heinrich Bullinger als 
Geschichtsschreiber. 
Paul Diepgen, Paracelsus. 1494-1541, in: Die großen Deutschen I, S. 476-486. 
Andrea van Dülmen, Luther-Chronik. Daten zu Leben und Werk, München 1983. 
Berücksichtigt am Rande auch Vorgänge in der Schweiz (siehe Register). 
Arthur Durst, Glarean als Geograph und Mathematiker, in: Der Humanist Heinrich Lo-
riti, genannt Glarean, 119-144. 
Cornelius J. Dyck, An Introduction to Mennonite History. A Populär History of the Ana-
baptists and the Mennonites, Scottdale, Pa, 1981. 
Behandelt (S. 37-61) Entstehung, Verfolgung und Konsolidierung des Täufertums in 
der Schweiz. 
Gerhard Ebeling, siehe unter Gerhard Bott. 
Mark U. Edwards, Jr., Svermerus. Luther's Own Fanatics, in: Seven-Headed Luther. Es-
says in Commemoration of a Quincentenary, 1483-1983, hg. von Peter Newman 
Brooks, Oxford 1983, S. 123-146. 
Behandelt vor allem Luthers Auseinandersetzung mit Karlstadt, aber S. 139-146 
auch dessen Haltung zu den Schweizer Reformatoren. 
Actes du Colloque Guillaume Farel. Neuchatel 29 septembre-1" octobre 1980, publ. par 
Pierre Barthel, Remy Scheurer, Richard Stauffer, Tome I: Communications, Geneve 
Lausanne Neuchatel 1983. 
Olivier Fatio, Guillaume Farel (1489-1565) in: Theologische Realenzyklopädie XI, Berlin/ 
New York 1983, S. 30-36. 
Hans-Rudolf Fehlmann, Beziehungen zwischen Arzt und Apotheker im 16. bis 18. Jahr-
hundert in der Schweiz, in: Gesnerus, Bd. 40, 1983, S. 67-74. 
S. 68-70: Beispiele aus St. Gallen (Vadian und Matthias Oswald) und Basel (Felix 
Platter und Balthasar Hummel). 
Veronika Feller- Vest, Felix Stüssi, Theophil Luther undjürg Davatz, Glareans Leben und 
Persönlichkeit, in: Der Humanist Heinrich Loriti, genannt Glarean 13-92. 
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Veronika Feller-Vest, Glarean als Dichter und Historiker, in: Der Humanist Heinrich Lo-
riti, genannt Glarean 93-118. 
Humbert Fink, Martin Luther. Der widersprüchliche Reformator, München [1982]. 
Das Kapitel 18 lautet: «Zwingli läßt sich nicht überzeugen» (S. 223-232). 
Thomas Fischer, Städtische Armut und Armenfürsorge im 15. und 16.Jahrhundert. Sozial-
geschichtliche Untersuchungen am Beispiel der Städte Basel, Freiburg i. Br. und Straß-
burg, Göttingen 1979 (Göttinger Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 4). 
Brigitt Flüeler, Bruder Konrad Scheuber - sein Leben im Spiegel der Biographien, in: Der 
Geschichtsfreund 136, 1983, 205-228. 
Der unterwaldnerische Reisläufer, Landammann und Eremit lebte von ca. 1481 bis 
1559. 
Ulrich Gabler, Huldrych Zwingli. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk, Mün-
chen 1983. 
Ulrich Gabler, Luthers Beziehungen zu den Schweizern und Oberdeutschen von 1526 bis 
1530/31, in: Leben und Werk Martin Luthers I 481-496 (Anm.: II 885-891). 
Richard C. Gamble, Switzerland: Triumph and Decline, in: John Calvin. His Influence in 
the Western World, ed. by W. Stanford Reid, Grand Rapids 1982, S. 53-71. 
Enthält u.a. ein Kapitel über den «Consensus Tigurinus» (S. 59-63) und eines über 
das «Zweite Helvetische Bekenntnis» (S. 63-64). 
Alexandre Ganoczy und Stefan Scheid, Die Hermeneutik Calvins. Geistesgeschichtliche 
Voraussetzungen und Grundzüge, Wiesbaden 1983 (Veröffentlichungen des Instituts 
für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für abendländische Religionsgeschichte, 
Bd. 114). 
Behandelt auch die Grundzüge biblischer Hermeneutik in der Theologie Bullingers 
(S. 70-76). 
B. A. Gerrish, The Old Protestantism and the New. Essays on the Reformation Heritage, 
Chicago 1982. 
Zahlreiche Hinweise auf Lehre und Schriften Zwingiis, Bullingers, Oekolampads, 
Karlstadts. 
J. F. Gerhard Goeters, Föderaltheologie, in: Theologische Realenzyklopädie XI, Berlin 
1983, 246-252. 
Behandelt u.a. Zwingli, Bullinger, Wolfgang Musculus. 
J. F. Gerhard Goeters, Der fromme Puritaner von Zürich. Fünfhundertste Wiederkehr des 
Geburtstages von Huldrych Zwingli, in: Rheinischer Merkur (Christ und Welt Nr. 52), 
30. Dezember 1983. 
Carol Belanger Grafton (Hg.), Konrad Gesner. Beasts and Animals in Decorative Wood-
cuts of the Renaissance, New York 1983. 
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Janet G. Gray, The Origin of the Word Huguenot, in: Sixteenth Century Journal, XIV, 
1983, S. 349-359. 
Martin Haas, Huldrych Zwingli. Leben und Werk des Zürcher Reformators, 3. Auflage, 
Zürich 1982. 
Bengt Hägglund, Geschichte der Theologie. Ein Abriß, München 1983. 
S. 198-200: Kapitel «Zwingli». 
Heinz Haffter, siehe unter: Conradin Bonorand. 
Uon-E. Halkin, Erasme et l'Anabaptisme, in: Les Dissidents du XVIC siecle 60-77. 
John van Harmelen, De bekering van Zwingli, in: Calvinist Contact 38, 11. März 1983, 
S.U. 
Walter Henss, Der Heidelberger Katechismus im konfessionspolitischen Kräftespiel sei-
ner Frühzeit. Historisch-bibliographische Einführung, Zürich 1983. 
Horst Herrmann, Martin Luther. Ketzer wider Willen, München 1983. 
S. 374-377: «Der Streit mit Zwingli um das Abendmahl.» 
Werner Hofmann (Hg.), Luther und die Folgen für die Kunst. Katalog der Ausstellung in 
der Hamburger Kunsthalle, München 1983. 
Behandelt auch Zwingiis Haltung in der Bilderfrage (S. 32-35). Bildbesprechungen 
von u. a. Tobias Stimmer und Hans Holbein d.J. 
Werner Hofmann (Hg.), Köpfe der Lutherzeit, München 1983. 
Enthält 133 Zeichnungen, Stiche, Holzschnitte und Medaillen aus dem 16.Jahrhun-
dert (mit ausführlichen Kommentaren): U.a. von Hans Holbein d.Ä. und d.J., Ambro-
sius Holbein, Daniel Lindtmayer und Tobias Stimmer aus Schaffhausen und Heinrich 
Vogtherr d.Ä. Am Schluß finden sich Kurzbiographien der im Bildteil vertretenen 
Künstler. 
Heinz Holeczek, Erasmus Deutsch, Bd. 1: Die volkssprachliche Rezeption des Erasmus 
von Rotterdam in der reformatorischen Öffentlichkeit 1519-1536, Stuttgart-Bad 
Cannstatt 1983. 
S. 182-208: «Die Auseinandersetzungen mit Schweizer Reformatoren ums Altars-
sakrament.» 
WalterJ. Hollenweger, Huldreich Zwingli zwischen Krieg und Frieden, erzählt von seiner 
Frau, München 1983. 
Beat Rudolf Jenny, Die Musikprofessur an der Universität Basel im zweiten Drittel des 16. 
Jahrhunderts. Eine personen- und institutionsgeschichtliche Untersuchung, in: Basler 
Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, Bd. 83, 1983, S. 27-83. 
Im Anhangteil findet sich u.a. eine Liste der Basler Musikdozenten von 1532 bis 
1576 (mit Biographien). 
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Beat Rudolf Jenny, Die Amerbachkorrespondenz. Von der humanistischen Epistologra-
phie zur bürgerlichen Briefstellerei, in: Der Brief im Zeitalter der Renaissance, hg, v. 
Franz Josef Worstbrock, Weinheim 1983 (Acta humaniora), S. 204-225. 
Markus Jenny, Luther, Zwingli, Calvin in ihren Liedern, Zürich 1983. 
G. Lloyd Jones, The discovery of Hebrew in Tudor England: a third language, Manchester 
1983. 
Unter «The Continental Reformers» findet sich ein Kapitel über Zürich (S. 67-71). 
Peter Kamber, La chasse aux sorciers et aux sorcieres dans le Pays de Vaud. Aspects quan-
titatifs (1581-1620), in: Revue Historique Vaudoise, 90. Jg., 1982, S. 21-33. 
Hans Kläui und Otto Sigg, Geschichte der Gemeinde Zell, Zell 1983. 
S. 181-190: «Die bewegte Zeit der Reformation.» S. 286ff.: «Aus der Kirchenge-
schichte, Täufer» (u.a. Liste der Pfarrer von 1509 bis 1805). 
David Broughton Knox, The Lord's Supper from Wycliffe to Cranmer, Exeter 1983. 
Behandelt Zwingiis Abendmahlsauffassung aufgrund der von George Joye ins Engli-
sche übersetzten «Ratio Fidei» (S. 51-53). 
Martin Körner, Glaubensspaltung und Wirtschaftssolidarität (1515-1648), in: Geschichte 
der Schweiz - und der Schweizer, Bd. II, Basel/Frankfurt am Main 1983, S. 7-96. 
Heinrich Köster, Urständ, Fall und Erbsünde. Von der Reformation bis zur Gegenwart, 
Freiburg, Basel, Wien 1982 (Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. II, Faszikel 3c). 
S. 12-15: «Huldrych Zwingli (1484-1531)»; S. 43-44: «Zwinglianische Bekenntnis-
schriften». 
Wolf gang Landgraf, Martin Luther. Reformator und Rebell, Berlin (DDR) 1981. 
S. 276-279: «Die Sekte der Täufer». W. L. läßt die Täuferbewegung in Sachsen-Thü-
ringen und in Zürich unabhängig voneinander entstehen. S. 283-288: «Das Marburger 
Religionsgespräch und der Reichstag in Speyer 1529» 
Hans Rudolf Lavater, Die Froschauer Bibel 1531 - das Buch der Zürcher Kirche (Sepa-
ratdruck des Nachwortes zu: «Die Zürcher Bibel 1531», Zürich 1983). 
Diether Götz Lichdi, Über Zürich und Witmarsum nach Addis Abeba. Die Mennoniten in 
Geschichte und Gegenwart, Maxdorf 1983. 
Wolfgang Lienemann, Gewalt und Gewaltverzicht. Studien zur abendländischen Vorge-
schichte der gegenwärtigen Wahrnehmung von Gewalt, München 1982 (Forschungen 
und Berichte der Evangelischen Studiengemeinschaft 36). 
Behandelt auf den S. 176-185 die Täuferbewegung unter dem Aspekt von Gewalt 
und Gewaltverzicht. 
Marc Lienhard, Martin Luther. Un temps, une vie, un message, Paris/Geneve 1983. 
Im Kapitel «Les controverses sur la sainte cene et sur le bapteme des enfants» behan-
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delt M.L. die Auseinandersetzung Luther-Zwingli über das Abendmahl von 1524 bis 
1529 (S. 208-216). 
Carter Lindberg, The Conception of the Eucharist According to Erasmus and Karlstadt, 
in: Les Dissidents du XVP siecle 78-94. 
Marcus L. Loane, Masters of the English Reformation, London 1983. 
Neuauflage des erstmals 1954 erschienenen Werkes. Behandelt sind Thomas Bilney, 
William Tyndale, Hugh Latimer, Nicholas Ridley und Thomas Cranmer. Zahlreiche 
Hinweise und Bezüge zu schweizerischen Theologen und Gelehrten. 
Gottfried W. Locher, Huldrych Zwingli, in: Luther kontrovers, hg. von Hans Jürgen 
Schultz, Stuttgart/Berlin 1983, S. 186-197. 
Bernhard Lohse, Philipp Melanchthon in seinen Beziehungen zu Luther, in: Leben und 
Werk Martin Luthers I 403-418 (Anm.: II 860-863). 
S. 404-407: «Melanchthon und Luther während des Abendmahlsstreits sowie beim 
Aufbau des evangelischen Kirchenwesens von 1526 bis 1529» 
Bernhard Lohse, Epochen der Dogmengeschichte, 5. durchgesehene und ergänzte Auf-
lage, Stuttgart/Berlin 1983. 
S. 170-176: «Der Streit um das Abendmahl.» 
Theophil Luther, siehe unter: Veronika Feller-Vest. 
R, Emmet McLaughlin, The Genesis of Schwenckfeld's Eucharistie Doctrine, in: Archiv 
für Reformationsgeschichte 74, 1983, S. 94-121. 
Geht auch auf das Verhältnis Schwenckfelds zur zwinglischen Abendmahlsauffas-
sung ein. 
Felici Maissen, Bündner Studenten an der Universität Ingolstadt-Landshut 1472-1827, 
in: Bündner Monatsblatt, 1982, S. 57-67. 
Enthält ein Verzeichnis der Studenten. 
Gerhard Menk, Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit (1584-1660). Ein Beitrag 
zum Hochschulwesen des deutschen Kalvinismus im Zeitalter der Gegenreformation, 
Wiesbaden 1981 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau XXX). 
Nimmt verschiedentlich Bezug auf die Schweiz. Siehe besonders S. 302-305: Die 
personelle und wissenschaftliche Wirkung auf die Schweiz. 
Helmut Merkel, Feste und Feiertage IV, 3.3. Die Schweizer Reformation, in: Theologische 
Realenzyklopädie XI, Berlin/New York 1983, S. 126. 
Olivier Milkt, La correspondance du reformateur strasbourgeois W. F. Capiton avec Jodo-
cus Neuheller, compagnon de table de Luther (1536-1538), in: Bulletin de la Societe 
de l'Histoire du Protestantisme francais 129, 1983, p. 73-100. 
In den Briefen Capitos an Neuheller im Rahmen der Abendmahlsdiskussion 
1536-1538 spielen auch Personen und Orte der reformierten Eidgenossenschaft eine 
wichtige Rolle. 
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Bernd Moeller, siehe unter: Gerhard Bott. 
Karl-Heinz zur Mühlen, Luthers Tauflehre und seine Stellung zu den Täufern, in: Leben 
und Werk Martin Luthers I, 119-138 (Anm.: II 765-770). 
Geht auch auf das Taufverständnis Zwingiis und der Zürcher Täufer ein. 
Erwin Mülhaupt, Das Marburger Religionsgespräch, in: Erwin Mülhaupt, Luther im 20. 
Jahrhundert. Aufsätze, Karlsruhe 1982, S. 108-112. 
Iso Müller, Ursern im ausgehenden Spätmittelalter, in: Der Geschichtsfreund 136, 1983, 
71-157. 
U.a. Ursern und die Kriegsereignisse in Oberitalien 1501-1522; Schilderung der 
kirchlichen Verhältnisse bis ins 16. Jahrhundert hinein. 
Markus Nöthiger, Glarean als Altphilologe, in: Der Humanist Heinrich Loriti, genannt 
Glarean, 187-202. 
Kloster Notkersegg, 1381-1981. Festschrift zum 600jährigen Bestehen als Schwesternhaus 
und Kapuzinerinnenkloster. Beiträge von Hermann Baueret al., St.Gallen 1981. 
S.41-45: «Die Reformation» 
Heiko A. Oberman, Wurzeln des Antisemitismus. Christenangst und Judenplage im Zeit-
alter von Humanismus und Reformation, Berlin 1981. 
Beschreibt u.a. Bucers, Capitos, Hubmaiers, Zwingiis Haltung in der Judenfrage (S. 
201-217). 
Heiko A. Oberman, Luther. Mensch zwischen Gott und Teufel, Berlin 1982. 
Behandelt die Differenz in der Abendmahlsauffassung zu Zwingli eingehend im Ka-
pitel «Streit um das Sakrament der Einheit» (S. 245-259). 
Peter Ochsenbein, Das Luzerner «Große Gebet» im 15.Jahrhundert, in: ZSKG 76.Jg., 1982, 
40-62. 
Streift auch Fragen des (großen) Gebets im 16. Jahrhundert. 
Ökumene-Lexikon, hg. von Hanfried Krügeret al, Frankfurt am Main 1983. 
Siehe unter: Abendmahl, Bekenntnis, Reformation, Reformierte Kirchen usw. 
Susanna Peyronel-Rambaldi, Speranza e crisi nel Cinquecento Modenese. Tensioni reli-
giöse e vita cittadina ai tempi di Giovanni Morone, Mailand 1979. 
Bezüge zu Ochino, Vergerio, Zwingli, Lelio Sozzini, Curione (siehe Register). 
Bernhard Prijs und Hermann Süss, Neues vom Basler Talmuddruck. Zweiter Nachtrag zu 
J. und B. Prijs, «Die Basler Hebräischen Drucke», Olten/Freiburg i.Br. 1964, in: Basler 
Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, Bd. 82, 1982, S. 205-212. 
Jill Raitt, The Emperor and the Exiles: The Clash of Religion and Politics in the Late Six-
teenth Century, in: Church History, 1983, S. 145-156. 
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Behandelt Montbeliard zwischen schweizerischem (zwinglisch-calvinischem) und lu-
therischem Einfluß. 
Hans Reinhardt, Nachrichten über das Leben Hans Holbeins des Jüngeren, in: Zeitschrift 
für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Bd. 39, 1982, S. 253-275. 
Faßt alle bisher bekannten Überlieferungen zu Holbeins Leben zusammen. 
Hans Reinhardt, Hans Herbst. Un peintre Balois, originaire de Strasbourg, in: Cahiers Al-
saciens d'Archeologie, d'Art et d'Histoire, Bd. 26, 1983, S. 135-150. 
Alois Rey, Neues über Jakob Kaiser, den Reformator von Kaltbrunn und Tuggen, in: Mit-
teilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz 75, 1983, S. 131-147. 
Bringt - in einer etwas laienhaft-leidenschaftlichen Art - interessante neue Fakten 
zum Fall Jakob Kaiser bei. 
Bernd Rill, Die Inquisition und ihre Ketzer, Puchheim 1982 (Edition historica). 
Behandelt auf S. 402-405 die «inquisitorische Tätigkeit» im Zürich Zwingiis. 
Markus Römer, Musik in Straßen, Häusern und Schulen in Zürich im 16. Jahrhundert, 
Zürich 1983 (Hundertsiebenundsechzigstes Neujahrsblatt der Allgemeinen Musikge-
sellschaft Zürich auf das Jahr 1983.) 
Joachim Rogge, Anfänge de Reformation. Der junge Luther, 1483-1521. Der junge 
Zwingli, 1484-1523, Berlin (DDR) 1983 (Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen 
II/3 und 4). 
Ugo Rozzo, Le «Prediche» veneziane di Giulio da Milano (1541), in: Bolletino Societa di 
studi Valdesi, Nr. 152, 1983, S. 3-30. 
Erwähnt Beziehungen zum Kreis der (italienischen) Reformierten/Humanisten in 
der deutschsprachigen Schweiz. 
Uwe Ruberg, Zur Poetik der Eigennamen in Johann Fischarts Glückhafft Schiff von Zü-
rich, in: From Wolfram and Petrarch to Goethe and Grass, Baden-Baden 1982, S. 
281-300. 
Ernst Gerhard Rüsch, Die Stadt St. Gallen und der Reichstag zu Augsburg 1530, in: 
Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, 101. Heft, 
1983, S. 23-48. 
Faßt u. a. die Berichte Vadians (im Diarium) und Keßlers (in den Sabbata) zusammen. 
Ernst Gerhard Rüsch, Im Ringen um die Glaubenseinigkeit. Vadians Brief an Bullinger 
vom 2. November 1536, in: Zwingliana XVI, 1983/1, S. 19-34. 
Ernst Gerhard Rüsch, Um das Abendmahl. Vadians Brief an Luther vom 30. August 1536, 
in: Theologische Zeitschrift, 1983, S. 284-293. 
Ernst Gerhard Rüsch, Vom Humanismus zur Reformation. Aus den Randbemerkungen 
von Oswald Myconius zum «Lob der Torheit» des Erasmus von Rotterdam, Basel 1983 
(Theologische Zeitschrift. Sonderheft zum 500. Geburtstag Huldrych Zwingiis am 1.Ja-
nuar 1984). 
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P.Joachim Salzgeber, Die Besitzungen und Zehnten des Klosters Einsiedeln in Männe-
dorf, in: Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz 75, 1983, S. 
151-160. 
Cesare Santi, GH Statuti della Lega Grigia, nella traduzione italiana del 1579, in: Bollettino 
Storico della Svizzera Italiana 95, S. 167-184. 
Thomas Schärli, Wer ist Christi Kilch? Die sin Wort hört. Zürich im Übergang von der 
spätmittelalterlichen Universalkirche zur frühneuzeitlichen Staatskirche, in: Zwingiis 
Zürich, 13-47. 
Stefan Scheid, siehe unter: Alexandre Ganoczy. 
Martin Anton Schmidt, Karlstadt als Theologe und Prediger in Basel, in: Andreas Boden-
stein, 1480-1541. Festschrift der Stadt Karlstadt zum Jubiläumsjahr 1980, hg. von 
Wolfgang Merklein, Karlstadt 1980, S. 107-120. 
Hugo Schnell, Martin Luther und die Reformation auf Münzen und Medaillen, München 
1983. 
•Freunde und Gegner der Reformation» (Text: S. 90-94, Bilder: S. 300-302; 
Berchtold Haller, Oekolampad, Zwingli u.a.). «Schweizer Reformatoren» (Text: S. 
95-96, Bilder S. 303-310). 
Hans Scholl, Wolfgang Fabricius Capitos reformatorische Eigenart, in: Zwingliana XVI, 
1983/2, S. 126-141. 
Stefan Schreiner, Jüdische Reaktionen auf die Reformation - einige Anmerkungen, in:Ju-
daica, Heft 3, 1983, S. 150-165. 
S. 158f.: Eine Bullinger-Aussage zu späten Luther-Schriften (u.a. gegen die Juden). 
Leopold Schummer, La Communio Sanctorum dans les Confessions de foi et les Catechis-
mes reformes du XVP siecle, in: Communio Sanctorum. Melanges offerts ä Jean-Jac-
ques von Allmen, Genf 1982, S. 114-127. 
Neben anderen Bekenntnisschriften ist auch die Confessio Helvetica posterior Ob-
jekt der Untersuchung. 
Jean Jacques Siegrist, Muri in den Freien Ämtern, Bd. I: Geschichte des Raumes der nach-
maligen Gemeinde Muri vor 1798, Aarau 1983 (Argovia 95). 
Behandelt auf den S. 181-190 die kirchlichen Verhältnisse und die Reformationszeit. 
Otto Sigg, Konkurs und Wucher in Stadt und Landschaft Zürich um 1570; zur Geschichte 
des Frühkapitalismus, in: Zürcher Taschenbuch 1982, NF., 102. Jg., Zürich 1981, S. 
13-25. 
Otto Sigg, Bevölkerung, Landbau, Versorgung und Krieg vor und zur Zeit der Reforma-
tion, in: Zwingiis Zürich 1-11. 
Otto Sigg, siehe auch unter: Hans Kläui. 
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Arnold Snyder, The Monastic Origins of Swiss Anabaptist Sectarianism, in: The Menno-
nite Quarterly Rewiev LVII, 1983, 5-26. 
Geht den benediktinisch-monastischen Wurzeln der Täuferbewegung (Michael Satt-
ler) nach. 
Richard Stauffer, Einfluß und Kritik des Humanismus in Zwingiis «Commentarius de 
vera et falsa religione», in: Zwingliana XVI, 1983/2, S. 97-110. 
James M. Stayer, «The Separatist Church of the Majority» (A response to Charles Nienkir-
chen, «Reviewing the Case for a Nonseparatist Ecclesiology in Early Swiss Anabap-
tism»), in: The Mennonite Quarterly Review LVII, 1983, 151-155. 
Heinzpeter Stucki, Über die Anfänge der Zürcher Pfarrbücher. Datierung - Reinschrift -
Vorbilder, in: Zwingiis Zürich 49-59. 
Charles Studer, Die Bahrprobe (Beispiele aus dem alten solothurnischen Gerichtsverfah-
ren), in: Jahrbuch für Solothurnische Geschichte, Bd. 56, 1983, S. 5-29. 
Gibt Beispiele von sogenannten Bahrproben aus dem 16. Jahrhundert. 
Felix Stüssi, siehe unter: Veronika Feller-Vest. 
Hermann Süß, siehe unter: Bernhard Prijs. 
Janusz Tazbir, Die polnischen Nachklänge der Verfolgung der Antitrinitarier in der 
Schweiz und in Deutschland, in: Antitrinitarianism 253-260. 
Kaiman D. Toth, The Helvetic Reformation in Hungary, in: John Calvin. His Influence in 
the Western World, ed. by W. Stanford Reid, Grand Rapids 1982, S. 139-169. 
Hans Trümpy, Ein Aufruf des Erasmus von Rotterdam zur Missionierung der Heiden, in: 
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, Bd. 82, 1982, S. 189-193. 
Deutsche Übersetzung eines Ausschnittes aus Erasmus' «Ecclesiastes sive de ratione 
concionandi», Basel 1535. 
Peter Vogelsanger, Zwingiis Einfluß auf die Wirtschaft, in: «Bulletin» der Schweizerischen 
Kreditanstalt, 89. Jg., Oktober 1983, S. 17-19. 
Vera Waldis, Hospitalisation und Absonderung in Pestzeiten - die Schweiz im Vergleich 
zu Oberitalien, in: Gesnerus, Bd. 39, 1982, S. 71-78. 
Behandelt vor allem die Verhältnisse im 16. Jahrhundert. 
Vera Waldis, Der «Stich» von 1564 - eine primäre Lungenpest, in: Gesnerus, Bd. 40, 
1983, S. 223-228. 
Gessner und die Pest in Zürich 1564 (S. 225) und die in seinem Auftrag verfaßte 
Schrift von Taddeo Duno (S. 225-226). 
Dewey D. Wallace,Jr., Puritans and Predestination. Grace in English Protestant Theology, 
1525-1695, Chapel Hill, N.C., 1982. 
Zahlreiche Bezüge zu schweizerischen und oberdeutschen Reformatoren (siehe Re-
gister). 
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Robert Walter, Beatus Rhenanus (1485-1547) entre l'Eglise traditionelle et la reformation, 
in: Les Dissident^ du XVP siecle 96-109. 
Behandelt u.a. das Leben und Wirken des Gelehrten Rhenanus von 1511 bis 1528 
in Basel. 
Edith Weber, Le concile de Trente et la musique de la reforme ä la contre-reforme, Paris 
1982 (Musique - Musicologie 12). 
S. 33-37: «La reforme en Alsace et en Suisse.» 
Gerhard Wehr, Umstrittene Reformation, München 1983. 
Behandelt u.a. Persönlichkeiten wie Karlstadt und Paracelsus, im Kapitel «Marburg 
1529 - Der Streit um das Abendmahl» das Treffen Zwinglis mit Luther (S. 149-174) 
und die Entstehung des Täufertums (S. 175-187). 
Horst Weigelt, Valentin Krautwald, der führende Theologe des frühen Schwenckfelder-
tums. Biographische und kirchenhistorische Aspekte, in: Les Dissidents du XVIe siecle 
175-190. 
S. 181: Kontakte der Liegnitzer Bruderschaft zu Zürich. S. 183: Faksimilierte Wie-
dergabe eines Empfehlungsschreibens Krautwalds für Schwenckfeld aus dem Staatsar-
chiv Zürich. 
Gert Wendelborn, Martin Luther. Leben und reformatorisches Werk, Berlin (DDR)/Wien/ 
Köln/ Graz 1983. 
Behandelt auf S. 300-304 die «Fehde mit Zwingli um das rechte Verständnis des 
Abendmahls» und auf S. 304-306 «Das Marburger Religionsgespräch». 
Sigmund Widmer, Das reformatorische Zürich, in: Verpflichtendes Erbe. Die katholische 
Kirche in Stadt und Landschaft Zürich, hg. von Guido J. Kolb, Zürich 1983, S. 13-22. 
Sigmund Widmer und Eduard Widmer, 1484 Zwingli 1984, Zürich 1983. 
Sigmund Widmer und Eduard Widmer, 1484 Zwingli 1984. Reformation in Switzerland, 
translated by C.Woodfin and D. Lutz, Zürich 1983. 
Patricia Wilson-Kastner, Andreas Oslanders Probable Influence on Thomas Cranmer's 
Eucharistie Theology, in: Sixteenth Century Journal, XIV, 1983, S. 411-425. 
Streift auch die zwinglische Abendmahlsauffassung. 
Dietrich Wünsch, Evangelienharmonien im Reformationszeitalter. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der Leben-Jesu-Darstellungen, Berlin/New York 1983 (Arbeiten zur Kirchen-
geschichte 52). 
Behandelt S. 234-235 die handschriftliche Evangelienharmonie des Konstanzers 
Jörg Vögeli von 1553 (Autograph unter Ms. D3 in der Zentralbibliothek Zürich). 
Giampaolo Zucchini: Per la ricostruzione dell'epistolario di Marcello Squarcialupi: Alcune 
lettere inedite dai Grigioni (1586-1588), in: Antitrinitarianism 323-340. 
S.335-340: Abdruck von acht Briefen Squarcialupis an Johannes von Salis zwischen 
1586 und 1588. 
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Isaac Zürcher, Versammlungsorte der Täufer in der Verfolgunsgzeit, in: Informationsblät-
ter, Schweizerischer Verein für Täufergeschichte, Heft 5, 1982, 14-40. 
Behandelt die Versammlungsorte der Täufer in den Kantonen Solothurn und 
Schaffhausen. 
Zwinglis Reformation in Zürich. Tonbildschau, hg., v. Katechetischen Institut Zürich, 
Zürich 1983. 
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